

























































































































一句的句末音如是 3，从九宫大成去找，其下一句可以接的是句末音的如是 5或 6，则我们择






























    如北曲黄钟宫的【喜迁莺】曲牌，在倒数第三句（有的于末句未曐句，则是倒数第二
句）四字句的句末，就出现了『务头』，原本，这句的本腔之末是 21, 765，但可以再添上两
个音 43〔九宫大成台湾版页 6200 的《散曲》的『新愁易积』句末及页 6372 的《元人百种》的
『亲属交错』句末〕或 35〔九宫大成台湾版页 6361 的《月令承应》的『闲闲笑语』句末〕，
甚至露出了一个漂亮的添加的务头 3521（页 6201 的《散曲》的『那些个蜂狂蝶耍』句末，及
页 6441 的《长生殿‧絮阁》的『你明欺我失恩人时衰运倒』句末），3521 是本句末的完整的一


































































    就像是某位歌唱家把民歌茉莉花拿来，把其中的唱腔，改高改低，唱来悠扬跌荡，大
家一定不会称颂他是在把茉莉花唱的『悠扬跌荡』，而应是认为根本是破坏茉莉花唱腔的刽子
手，吾于叶堂之于昆曲，亦做如是观．（全文完） 
 
●深层研读:有关昔日王季烈王守泰作伪假主腔的罪证，例见于本曲谱所附以下各文： 
───谈王守泰的昆曲主腔的骗局（本曲谱《哭像》出校注文内） 
───从集成曲谱《刺虎》出证明王守泰在《昆曲格律》里造假主腔的证据（本曲谱《刺虎》
出校注文内） 
───王季烈及王守泰的昆曲南曲商调曲牌【二郎神】主腔消亡启示录 
───王季烈及王守泰的昆曲南曲越调【蛮牌令】曲牌主腔覆亡实录 
───谈北曲格律及王季烈王守泰作伪的北曲正宫【端正好】曲牌主腔崩解实录 
●深层研读:有关王正来先生的框架腔理论的介绍，例见本曲谱所附以下各文： 
───谈王正来先生的昆曲『框架腔』理论—一个走向『基腔』的过程 
───从王正来先生的『框架腔』理论阐明叶堂纳书楹曲谱乱改配腔不是在唱本曲牌之实——
以邯郸记赠枕出为例 
●深层研读:有关吴梅先生的《南北词简谱》的体例不清等缺点，例见本曲谱所附以下之文： 
────小谈吴梅南北词简谱之论南曲【降黄龙】及【黄龙衮】 
 
(刘有恒,集粹曲谱初集(一),台北,2011,今译为简体字版) 
  
 
